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    CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  MEN'S	  SOCCER	  RECORDS	  	  	   	   	   	   	   	   	   District	   	   	   Conference	  Year	   W	   L	   T	   GF	   GA	   W	   L	   T	   Finish	  W	   L	   T	   Finish	   Coach	  1987	   2	   3	   2	   8	   11	   0	   2	   2	   5th	   	   	   	   	   Greg	  Sambrano	  1988	   7	   4	   1	   15	   15	   2	   2	   0	   4th	   	   	   	   	   Greg	  Sambrano	  1989	   8	   7	   0	   24	   23	   1	   3	   0	   4th	   3	   3	   0	   4th	   Greg	  Sambrano	  1990	   8	   7	   1	   31	   19	   2	   2	   0	   3rd	   4	   1	   1	   2nd	   Greg	  Sambrano	  1991	   10	   7	   1	   30	   24	   3	   1	   0	   2nd	   4	   1	   0	   2nd	   Greg	  Sambrano	  1992	   9	   6	   1	   34	   21	   2	   2	   0	   3rd	   1	   3	   0	   4th	   Greg	  Sambrano	  1993	   9	   8	   1	   42	   37	   2	   2	   0	   2nd-­‐T	   2	   2	   1	   3rd	   Greg	  Sambrano	  1994	   7	   11	   2	   32	   25	   	   	   	   	   4	   5	   1	   4th	   Greg	  Sambrano	  	  1995	   6	   11	   3	   23	   32	   	   	   	   	   4	   4	   2	   4th	   Greg	  Sambrano	  (66-­‐64-­‐12)	  Totals	  60	   53	   9	   216	   175	   12	   14	   2	   	   18	   15	   3	   	   	  	  	  District:	  	  District	  1	  Southern	  Division	  (1987-­‐93).	  	  	  Conference:	  	  Northwest	  Soccer	  Cascade	  Division	  	  (1989-­‐92),	  Northwest	  Soccer	  Southern	  Division	  (1993),	  PNWAC	  (1994-­‐95).	  	  	  	  Note:	  	  CWU	  forfeited	  games	  to	  Evergreen	  State,	  Williamette	  and	  Puget	  Sound	  in	  1994.	  	  Record	  vs.	  Opponents	  	  Year	   ES	   GU	   PLU	   UPS	   SU	   SFU	   WWU	   Whtm	  Whtw	   Conc	   Linf	   GFox	   OSU	   TW	   WBap	  1987	   0-­‐0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1-­‐0	   	   1-­‐0	   	   	   0-­‐1	   0-­‐0-­‐1	  1988	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1-­‐0	   0-­‐0-­‐1	   1-­‐0	   	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  1989	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0-­‐0	   1-­‐0	   	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1-­‐0	  1990	   1-­‐0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   	   0-­‐1-­‐1	   	   	  	  1991	   1-­‐0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   	   	   1-­‐0	   1-­‐0	  1992	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0-­‐0	   2-­‐0-­‐0	   0-­‐1	   	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  1993	   1-­‐0-­‐0	   	   1-­‐0-­‐0	   2-­‐0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   	   1-­‐0	   0-­‐1	  1994	   1-­‐1-­‐0	   	   0-­‐0-­‐1	   1-­‐2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1-­‐0	   1-­‐0	   	   0-­‐1	  
1995	   0-­‐1-­‐1	   	   0-­‐0-­‐1	   1-­‐0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2-­‐0	   2-­‐0	   	   0-­‐1-­‐0	   0-­‐1	   	   1-­‐2	   	   	  	  Totals	  4-­‐5-­‐2	   6-­‐5	   2-­‐5-­‐2	   9-­‐2-­‐3	   7-­‐6	   1-­‐7-­‐1	   4-­‐6	   6-­‐3	   2-­‐6-­‐1	   5-­‐3	   6-­‐0	   3-­‐4	   0-­‐2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	  	  	  Year	   NWN	   Pac	   WU	  1989	   	   1-­‐0	  1990	   1-­‐0	  1993	   	   1-­‐0	  1994	   1-­‐0	   	   0-­‐1	  1995	   	   	   1-­‐0	  Totals	  2-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	  	  	  	  One-­‐year	  series:	  	  1989	  -­‐	  Calgary	  0-­‐1,	  UBC	  0-­‐1.	  	  1990	  -­‐	  Albertson	  0-­‐1.	  	  1991	  -­‐	  Lewis	  &	  Clark	  1-­‐0.	  	  1992	  -­‐	  Washington	  0-­‐0-­‐1.	  	  1993	  -­‐	  Portland	  State	  0-­‐0-­‐1.	  	  1	  1994	  -­‐	  Cal	  Baptist	  0-­‐1,	  Westminster	  0-­‐1.	  	  1995	  -­‐	  Cal	  Lutheran	  0-­‐1,	  Westmont	  0-­‐1,	  Seattle	  Pacific	  0-­‐1.	  	  Playoff	  Record:	  	  Central	  Washington	  lost	  to	  Simon	  Fraser	  4-­‐2	  in	  1991	  and	  3-­‐2	  in	  overtime	  in	  1993.	  	  Exhibitions	  	  3-­‐7-­‐5	  (Versus	  club	  teams	  and	  junior	  colleges)	  	  Year	   WSU	   SCC	   EdCC	   ShorCC	   EvCC	   CW	   PSU	   Alums	  1987	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0-­‐2	  1988	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1	   1-­‐0	  1989	   	   	   1-­‐0-­‐0	   	   	   0-­‐1	  1991	   	   	   	   	   	   	   0-­‐1-­‐0	  1992	   	   	   	   	   	   	   0-­‐0-­‐1	   0-­‐0-­‐1	  1993	   	   	   	   	   	   	   	   0-­‐0-­‐1	  Totals	  1-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1-­‐1	   0-­‐0-­‐2	  	  
Yearly	  Leaders	  	  Year	   Scoring	   Goals	   Assists	  Shots	   Fouls	   GAA	  1987	   Joe	  Riedeman	  7	   Joe	  Riedeman	  3	   Four	  with	  1	   	  	   	   Scott	  Willis	  1.50	  1988	   Derek	  Nelson	  7	   Nelson,	  Jeff	  Monnett	  3	   Clint	  Manny	  3	  Clint	  Manny	  25	   Clint	  Manny	  31	   Scott	  Willis	  1.32	  1989	   Clint	  Manny	  15	   Clint	  Manny	  6	  Dan	  McKillop	  4	   Clint	  Manny	  40	   Michael	  Thurman	  53	  Danny	  Marquett	  1.52	  1990	   Janko	  Gil	  33	   Janko	  Gil	  15	   Troy	  Larson	  4	  Janko	  Gil	  40	   Michael	  Thurman	  43	  Danny	  Marquett	  1.00	  1991	   Clint	  Manny	  15	   Clint	  Manny	  6	  Kris	  Childs	  5	   Rick	  Mullins	  36	   Michael	  Thurman	  52	  Kevin	  Steenis	  1.29	  1992	   Rick	  Mullins	  23	   Rick	  Mullins	  9	   Casey	  Rein,	  Shaun	  Kerr	  6	   Rick	  Mullins	  33	   Scott	  Thompson	  40	   Kevin	  Steenis	  0.89	  1993	   Casey	  Rein	  28	  Rein,	  Hildebrand	  12	   Rick	  Mullins	  5	   Casey	  Rein	  51	  Matt	  Morton	  39	   Kevin	  Steenis	  2.18	  1994	   Erik	  Hildebrand	  30	   Erik	  Hildebrand	  12	   Erik	  Hildebrand	  6	   Erik	  Hildebrand	  63	   Patrick	  Jenkins	  50	   Tony	  Graff	  1.09	  1995	   Casey	  Rein	  12	  Casey	  Rein	  5	   Jim	  Dempsey	  5	   Jim	  Dempsey	  47	   Scott	  McDermott	  34	   J.P.	  Reck	  1.39	  	  Yearly	  Award	  Winners	  	  Year	   Captain	   Inspirational	   Improved	   Top	  Newcomer	   MVP	  1987	   Joe	  Riedeman	  Scott	  Willis	   	  	   	   Joe	  Riedeman	  1988	   Joe	  Furin	   Paul	  Ockerman	   Dave	  Masters	  	   Scott	  Willis	  1989	   Clint	  Manny	   Herold	  Hudson	   Mike	  Baker	   	   Mark	  Neufeld	  1990	   Mark	  Neufeld	  Steve	  Wilkins	  Chuck	  Woolley	   	   Mark	  Neufeld	  1991	   Mike	  Dreschler,	  Herold	  Hudson	   Rick	  Mullins	   James	  Salsbury	   	   Clint	  Manny	  1992	   Rick	  Mullins,	  Dan	  Chase	   Rick	  Mullins	   Erik	  Hildebrand	   Casey	  Rein	   Rick	  Mullins	  1993	   Rick	  Mullins,	  Dan	  Chase	   Rick	  Mullins	   Nate	  Nelson	   	   Casey	  Rein	  1994	   Erik	  Hildebrand,	  Nate	  Nelson	   John	  Maloney	  Scott	  McDermott	   	  	   Erik	  Hildebrand	  	  1995	   Casey	  Rein	   Nate	  Sabari	   Cris	  Fastrup	   Jim	  Dempsey	   Casey	  Rein	  	  	  (Rick	  Collodi	  Award	  	  -­‐	  1988,	  Jeff	  Morgan;	  	  Coaches	  Award	  -­‐	  1994,	  Scott	  McDermott).	  	  	   	  
ALL-­‐STARS,	  NATIONAL	  STATISTICAL	  RANKINGS	  AND	  SCHOOL	  RECORDS	  	  All-­‐District	  	  First	  Team	  1989	   Clint	  Manny	  (MF)	  1991	   Clint	  Manny	  (F)	  1993	   Casey	  Rein	  (MF)	  	  Second	  Team	  1987	   Joe	  Riedeman	  (MF)	  1987	   Eric	  Welch	  (MF)	  1988	   Dennis	  Tate	  (Def)	  1992	   Dan	  Chase	  (Def)	  1992	   Rick	  Mullins	  (MF)	  1993	   Dan	  Chase	  (Def)	  1993	   Rick	  Mullins	  (MF)	  1993	   Erik	  Hildebrand	  (F)	  	  Honorable	  Mention	  1987	   Scott	  Willis	  (GK)	  1987	   Scott	  Urakawa	  (Def)	  1989	   Mark	  Neufeld	  (Def)	  1991	   Kris	  Childs	  (MF)	  	  Northwest	  Soccer	  Conference	  	  First	  Team	  1989	   Mark	  Neufeld	  (Def)	  1990	   Danny	  Marquett	  (GK)	  
1990	   Janko	  Gil	  (F)	  1990	   Troy	  Larson	  (MF)	  1990	   Dan	  Chase	  (Def)	  1990	   Mark	  Neufeld	  (Def)	  1990	   Jeff	  Perry	  (Def)	  1991	   Dan	  Chase	  (Def)	  1991	   Mike	  Rundquist	  (Def)	  1991	   Kris	  Childs	  (MF)	  1991	   Rick	  Mullins	  (MF)	  1992	   Dan	  Chase	  (Def)	  1992	   Rick	  Mullins	  (MF)	  1993	   Dan	  Chase	  (Def)	  1993	   Rick	  Mullins	  (MF)	  1993	   Casey	  Rein	  (MF)	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  First	  Team	  1994	   Erik	  Hildebrand	  (F)	  1994	   Nate	  Nelson	  (Def)	  1994	   Tony	  Graff	  (GK)	  1995	   Casey	  Rein	  (MF)	  1995	   Jim	  Dempsey	  (MF)	  	  Honorable	  Mention	  1994	   Pat	  Jenkins	  (Def)	  	  PNW	  Region	  	  First	  Team	  
1994	   Erik	  Hildebrand	  (F)	  	  Second	  Team	  1993	   Casey	  Rein	  (MF)	  1993	   Rick	  Mullins	  (MF)	  1995	   Casey	  Rein	  (MF)	  	  Honorable	  Mention	  1993	   Dan	  Chase	  (Def)	  1995	   Jim	  Dempsey	  (MF)	  	  NAIA	  All-­‐Americans	  1994	   HM	  -­‐	  Erik	  Hildebrand	  (F)	  	  National	  Statistics	  	  1990	   Goal	  Keeping	  -­‐	  15.	  Danny	  Marquett	  1.31	  	  1991	   Goal	  Keeping	  -­‐	  17.	  Danny	  Marquett	  0.93	  	  RECORDS	  	  Individual	  Single	  Game	  Goals	  -­‐	  3,	  Janko	  Gil	  (Linfield,	  9-­‐15-­‐90;	  Puget	  Sound,	  9-­‐30-­‐90;	  Whitman,	  10-­‐13-­‐90;	  Evergreen	  State,	  10-­‐24-­‐90);	  Erik	  Hildebrand	  (Northwest	  Nazarene,	  9-­‐10-­‐94)	  Assists	  -­‐	  3,	  Shaun	  Kerr	  (Western	  Baptist,	  9-­‐5-­‐92);	  Matt	  Morton	  (9-­‐23-­‐94)	  Two-­‐Assist	  Games	  -­‐	  Dan	  McKillop	  (Whitman,	  10-­‐28-­‐89);	  Janko	  Gil	  (Seattle,	  9-­‐29-­‐90);	  Harold	  Hudson	  (Linfield,	  9-­‐15-­‐90;	  Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐91);	  Troy	  Larson	  (Whitman,	  10-­‐13-­‐90);	  Jeff	  Perry	  (Evergreen	  State,	  10-­‐24-­‐90);	  Shaun	  Kerr	  (Whitman,	  10-­‐21-­‐92);	  Scott	  Smith	  (Linfield,	  9-­‐25-­‐93);	  Erik	  Hildebrand	  (Western	  Washington,	  9-­‐23-­‐94;	  Concordia,	  9-­‐25-­‐94);	  Matt	  Morton	  (Northwest	  Nazarene,	  9-­‐10-­‐94);	  Jim	  Dempsey	  (Willamette,	  9-­‐2-­‐95)	  Shots	  Attempted	  -­‐	  9,	  Slade	  Murphy,	  Concordia	  (9-­‐25-­‐94)	  
Fouls	  -­‐7,	  Michael	  Thurman	  (Simon	  Fraser,	  10-­‐27-­‐90);	  Scott	  McDermott,	  Simon	  Fraser	  (9-­‐30-­‐95);	  Nate	  Sabari	  (Seattle	  Pacific,	  10-­‐13-­‐95)	  Saves	  (Goalkeeper)	  -­‐	  13,	  Scott	  Willis	  (Whitworth,	  9-­‐18-­‐88)	  	  Individual	  Single	  Season	  Games	  -­‐	  20,	  Erik	  Hildebramd,	  Scott	  Rea,	  Nate	  Nelson,	  Nate	  Sabari,	  Jason	  Timm,	  Patrick	  Jenkins,	  Brian	  Person	  (1994);	  Cory	  Little,	  Jason	  Gile	  (1995)	  Goals	  -­‐	  15,	  Janko	  Gil	  (1990)	  Assists	  -­‐	  6,	  Casey	  Rein	  (1992),	  Shaun	  Kerr	  (1992),	  Erik	  Hildebrand	  (1994)	  Points	  -­‐	  33,	  Janko	  Gil	  (1990)	  Shots	  Attempted	  -­‐	  63,	  Erik	  Hildebrand	  (1994)	  Fouls	  -­‐	  53,	  Michael	  Thurman	  (1989)	  Most	  consecutive	  games,	  goal	  -­‐	  	  5,	  Erik	  Hildebrand	  (3	  in	  1993,	  2	  in	  1994);	  3,	  Casey	  Rein	  (1993	  -­‐	  twice),	  Erik	  Hildebrand	  (1994)	  Most	  consecutive	  games,	  assist	  -­‐	  	  3,	  	  Erik	  Hildebrand	  (1994)	  Most	  consecutive	  games,	  point	  -­‐	  7,	  Rick	  Mullins	  (1992);	  6,	  Casey	  Rein	  (1993)	  Lowest	  GAA	  -­‐	  0.89,	  Kevin	  Steenis	  (1992)	  Most	  Saves	  -­‐85,	  Tony	  Graff	  (1994)	  Most	  Shutouts	  -­‐	  6,	  Kevin	  Steenis	  (1991)	  Most	  consecutive	  shutouts	  -­‐	  3,	  Kevin	  Steenis	  (1991	  &	  1992)	  Most	  Consecutive	  Minutes,	  no	  goals	  allowed	  -­‐	  387,	  Danny	  Marquett	  (9-­‐21-­‐90	  to	  10-­‐7-­‐90,	  7	  games,	  2	  complete-­‐game	  shutouts);	  371,	  Kevin	  Steenis	  (10-­‐13-­‐91	  to	  10-­‐26-­‐91,	  5	  games,	  3	  shutouts)	  	  Individual	  Career	  Games	  -­‐	  64,	  Dan	  Chase	  (1990-­‐93)	  Goals	  -­‐	  29,	  Erik	  Hildebrand	  (1992-­‐94)	  Assists	  -­‐	  13,	  Rick	  Mullins	  (1991-­‐93)	  Points	  -­‐	  69,	  Erik	  Hildebrand	  (1992-­‐94)	  Shots	  Attempted	  -­‐	  139,	  Erik	  Hildebrand	  (1992-­‐94)	  Fouls	  -­‐	  148,	  Michael	  Thurman	  (1988-­‐91)	  Lowest	  GAA	  -­‐1.15,	  Tony	  Graff	  (1993-­‐94)	  
Most	  Saves	  -­‐	  166,	  Kevin	  Steenis	  (1991-­‐93)	  Most	  Shutouts	  -­‐	  12,	  Kevin	  Steenis	  (1991-­‐93)	  	  Team	  Single	  Game	  	  Goals	  -­‐	  6,	  Whitman	  (10-­‐21-­‐92),	  Western	  Washington	  (9-­‐23-­‐94)	  Assists	  -­‐	  7,	  Western	  Washington	  (9-­‐23-­‐94)	  Shots	  Attempted	  -­‐	  38,	  Linfield	  (9-­‐27-­‐92)	  Fouls	  -­‐	  31,	  George	  Fox	  (9-­‐29-­‐89),	  Puget	  Sound	  (9-­‐30-­‐90)	  Corners	  -­‐	  15,	  Western	  Baptist	  (9-­‐7-­‐91),	  Western	  Washington	  (10-­‐2-­‐93)	  Offsides	  -­‐	  9,	  George	  Fox	  (9-­‐29-­‐89),	  Pacific	  Lutheran	  (10-­‐21-­‐90)	  Saves	  -­‐	  13,	  Whitworth	  (9-­‐18-­‐88)	  Consecutive	  shutouts	  -­‐	  3	  (1990,	  1991,	  1992)	  Consecutive	  minutes,	  no	  goals	  allowed	  -­‐	  371	  (10-­‐13-­‐91	  to	  10-­‐26-­‐91,	  5	  games,	  3	  shutouts)	  	  Team	  Single	  Season	  Games	  -­‐	  20	  (1994)	  Goals	  -­‐	  42	  (1993)	  Assists	  -­‐	  33	  (1993)	  Points	  -­‐	  117	  (1993)	  Shots	  Attempted	  -­‐	  331	  (1994)	  Fouls	  -­‐	  351	  (1994)	  Corners	  -­‐	  106	  (1993)	  Offsides	  -­‐	  47	  (1989,	  1994)	  Fewest	  Goals	  Allowed	  -­‐	  11	  (1987)	  Lowest	  GAA	  -­‐	  1.07	  (1990)	  Saves	  -­‐154	  (1994)	  Most	  Shutouts	  -­‐	  6	  (1990,	  1991)	  	  Miscelleneous	  Most	  wins	  -­‐	  10	  (1991)	  
Most	  losses	  -­‐	  11	  (1994)	  Best	  Winning	  PCT.	  -­‐	  .626	  (1988)	  Most	  Consecutive	  Wins	  -­‐	  5	  (1991)	  Most	  Consecutive	  Wins	  or	  Ties	  -­‐	  5	  (1991)	  Most	  Consecutive	  Losses	  -­‐	  6	  (1	  in	  1993,	  5	  in	  1994)	  Most	  Consecutive	  on-­‐field	  Losses	  -­‐	  4	  (1989,	  1991)	  Most	  Consecutive	  Losses	  or	  Ties	  -­‐	  6	  (1	  in	  1993,	  5	  in	  1994)	  Most	  Consecutive	  on-­‐field	  Losses	  or	  Ties	  -­‐	  5	  (1987)	  	  	  	  NAIA	  Academic	  All-­‐Americans	  1995	   Jason	  Timm	  1995)54	  (1995),	  1995,	  19957	  (1995)	  1996	   4	   14	   0	   14	   39	   	   	   	   	   0	   8	   0	   9th	   Larry	  Foster	  (4-­‐14)	  1996	   1-­‐1-­‐00-­‐1	   	   0-­‐2	   0-­‐2-­‐0	   0-­‐1	   	   0-­‐1-­‐0	   0-­‐1	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐15668977412	   SPU	   Alb	   	   	   	   0-­‐1	   0-­‐1	  1996	   0-­‐1	   	   	   0-­‐1	   0-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐2	  	  	  1996	  -­‐	  Cascade	  2-­‐0,	  Northwest	  1-­‐0.	  1996	   Slade	  Murphy	  9	   Slade	  Murphy	  3	   Slade	  Murphy	  3	   Slade	  Murphy	  36	   Scott	  McDermott	  45	   Shawn	  Tobius	  2.09	  
